ANALISIS PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA DENGAN

MENGGUNAKAN METODE PERT DAN CPM PADA

PROYEK KONSTRUKSI PAVING DI JALAN ROMO






Seiring berkembangnya teknologi dan pengetahuan di negara berkembang, 
perusahaan diharuskan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya yang ditandai 
dengan adanya peningkatan kegiatan pembangunan. Pembangunan merupakan hal 
yang umum dilakukan dan merupakan salah satu rangkaian aktivitas dalam suatu 
proyek. Penelitian ini melakukan analisa terhadap keterlambatan suatu proyek yaitu 
konstruksi paving di Jalan Romo Kalisari pada CV. Esya Perdana yang sebelumnya 
telah menggunakan metode Kurva S untuk mendapatkan waktu optimal. Dalam 
penelitian ini menggunakan dua metode untuk mengoptimalkan proyek yaitu dengan 
metode PERT (Project Evaluation and Review Technique) dan CPM (Critical Path 
Method). Penelitian ini membandingkan total biaya dan waktu penyelesaian yang 
paling optimal dari pengaplikasian metode tersebut. Dalam metode yang digunakan 
perusahaan yaitu Kurva S menunjukkan waktu penyelesaian proyek selama 75 hari 
dengan biaya sebesar Rp. 219.264.034,- sedangkan dengan metode PERT didapat 
probabilitas penyelesaian proyek selama 75 hari atau lebih cepat 15 hari yaitu selama 
60 hari. Sedangkan dengan metode CPM yang paling optimal adalah dengan 
alternatif kerja shift dengan waktu selama 52 hari dengan biaya sebesar Rp. 
197.916.484,-. Penelitian ini memberikan saran kepada CV. Esya Perdana untuk 
menggunakan metode CPM (Critical Path Method) untuk mengatasi adanya 
keterlambatan pada proyek. 
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